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Постановка проблеми. Наша планета Зем-
ля – космічний об’єкт, тому розвиток усього 
сущого на ній  зумовлений впливом процесів, 
які здійснюються  в космосі. Цей незаперечний 
факт відображає  космічний детермінізм – фі-
лософсько-космічна концепція, яка визначає 
об’єктивну закономірність і причинну зумовле-
ність та залежність усіх явищ земної природи і 
людського суспільства від структури космосу і 
процесів, що в ньому відбуваються.
Актуальність теми дослідження зумов-
лена сучасними фундаментальними циві-
лізаційними змінами – глобальними соціо-
космопланетарними, геокосмоекологічними, 
геокліматичними, науково-технічними, інфор-
маційно-високотехнологічними (ІВТ), знаннє-
во-освітніми, психолого-педагогічними, філо-
софсько-історичними, духовно-моральними, 
які призводять до зміни суспільно-економіч-
них формацій, еволюційних і революційних 
цивілізаційних трансформацій, що супровод-
жуються зникненням старих і появою нових 
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Доведено, що в зв’язку з необхідністю сприяти якісному переходу розумної матерії Землі із плане-
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ховно-моральної особистості майбутньої високорозвиненої космічно-екзопланетної цивілізації на основі 
антропокосмічної філософії освіти та педагогіки. 
Подані змістовні складові нової антропокосмічної концепції і поняття антропокосмічної інформа-
ційно-високотехнологічної технічної цивілізації в рамках професійного, феноменально-світоглядного, 
синергетичних підходів, а також їх синтезу. На основі компаративного аналізу подано основні характе-
ристики нововведених термінів і понять антропокосмічної філософії освіти та педагогіки.
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Abstract
The article presents a definition of the subject of «anthropocosmic pedagogy» in contemporary philo-
sophical and pedagogical discourse. The author’s interpretation of the approaches to the explication of key 
terms and concepts anthropocosmos pedagogy and disclosure of their filosofico-educational, pedagogical and 
spiritual essence. 
It is proved that due to the need to promote high-quality transition of the intelligent matter of the Earth 
from its planetary state into a cosmic force, it is necessary to ensure resettlement and reproduction of intel-
ligent matter of the Earth on the scale of the Solar system with the prospect of reaching the galactic and 
metagalactic spaces. But for this you need to implement cosmic education, which means that we need to form a 
concept of highly spiritual and moral personality of the future highly advanced space-ekzoplanete civilization 
on the basis of anthropocosmos philosophy of education and pedagogy.
Content components of the new anthropocosmos concepts anthropocosmos information and high-tech civ-
ilization in the framework of professional, phenomenal-ideological, synergistic approaches, as well as their 
synthesis. On the basis of the comparative analysis presents the main characteristics of the newly introduced 
terms and concepts anthropocosmos philosophy of education and pedagogy.
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цивілізацій, конкретними цивілізаційними 
змінами станів розвитку соціумів, які  реалі-
зують їх ментальність,  соцієнтальну психіку, 
духовність та інші характеристики цивілізації 
[5,с.55;17,19]; ці трансформації  суспільства 
зумовлені сучасним інформаційно-високотех-
нологічним науково-технічним прогресом (ІВТ 
НТП), який переводить людство в новий со-
ціокосмопланетарний стан, що здійснюється 
за умов глобальних системних криз людства 
і синтетичної революції в механізмах цивілі-
заційного розвитку, яка включає  системну 
людську, інтелектуально-інноваційну, квалі-
тативну, рефлексивно-методологічну, освітньо-
педагогічну складові, які реалізують перехід 
людства у новий ІВТ антропокосмічний люди-
номірний стан, що охоплює космічно-плане-
тарні, філософсько-освітні, духовно-моральні, 
психолого-педагогічні, соціально-економічні, 
історико-культурні, світоглядно-ідеологічні, 
науково-парадигмальні, еколого-демографічні, 
популяційно-генетичні, ІВТ, воєнно-політичні 
тенденції [6,с. 30;17,23].
Аналіз досліджень і публікацій. Отже, по-
чаток нового тисячоліття відкриває нову сто-
рінку в розвитку людської цивілізації [3,с.5] 
– перехід людства в еру антропокосмічного 
ІВТ НТП [17]. За твердженням О. Вознюка 
[4,с.234]: «Людська цивілізація підкоряється 
універсальній парадигмі розвитку, що фіксує 
три стадії розвитку будь-якого феномена: те-
зу-антитезу-синтез. Перехід до третьої стадії 
розвитку сучасної цивілізації, свідками якої 
ми всі є, відбувається як процес духовно-мо-
рального занепаду, коли діяльність соціальних 
інституцій зазнає певного спотворення, коли 
вкрай нерівномірний розподіл багатства і вла-
ди призводить до критичних соціально-еконо-
мічних та геоеколого-кліматичних проблем. 
Сьогоднішні молоді люди сильно відрізняють-
ся від своїх молодих попередників, духовно-
моральні засади сучасної молоді докорінно 
змінилися в гіршу сторону. Нині починають 
підтверд жуватися побоювання філософів і пе-
дагогів про те, що успіх технічних наук по-
родив стан, коли до сутності людини почали 
відносити тільки те, що в принципі піддається 
математичному і технічному моделюванню».
Ці зміни в життєдіяльності людства мож-
на кваліфікувати як глобальну кризу світової 
цивілізації [11], що відзначається епохальни-
ми цивілізаційними викликами і загрозами, 
з якими людство зіткнулося в кінці ХХ – на 
початку ХХІ століття, і які мають колосальні 
загальнопланетарні наслідки та докорінно змі-
нюють соціально-економічний, гуманітарно-
політичний, духовно-морально-етичний, при-
родно-екологічний і кліматичний механізми 
існування людства та, взагалі, цивілізаційний 
ландшафт нашої планети, що характеризується 
як ера ІВТ НТП суспільства, про що  йдеться в 
книзі А. Тоффлера «Шок майбутнього» (1974 
р.), у доповідях Римського  Клубу: «Межі зрос-
тання» (1973), «Людство в зворотному пункті» 
(1977 р.), «Про новий міжнародний устрій» 
(1978 р.), у праці А. Печчеї «Майбутнє в наших 
руках» (1988 р.) та інших працях, зокрема,  в 
монографії [4,  с. 231]. В останній праці (с.232) 
відзначається, що «одним із позитивних на-
слідків системної цивілізаційної кризи є розу-
мінням людиною своєї божественної природи, 
почуття відповідальності щодо подій, які від-
буваються у космопланетарному середовищі. 
Негативні наслідки  цивілізаційної кризи люд-
ства полягають в тому, що воно входить у кри-
тичну фазу своєї еволюції та занепокоєне три-
вожним передчуттям глобальної катастрофи чи 
«екологічного колапсу», який на тлі різкої та 
докорінної зміни планетарного клімату сприй-
мається релігійною свідомістю як «кінець сві-
ту». Зокрема, ця світова цивілізаційна криза 
зумовила кризу духовної діяльності людського 
суспільства (особливо молоді) завдячуючи ІВТ 
НТП, освоєнню космосу і розгортанню глобалі-
зації та існуванню інших планетарних і косміч-
них явищ, які відбуваються на сучасному етапі 
розвитку інформаційно-високотехнологічної 
цивілізації (ІВТЦ) і стосується життєво важ-
ливих інтересів та існування всього людства і 
кожної людини та її духовності. Без виховання 
високої духовності в молоді людству не уник-
нути катастрофи. М. Моісеєв особливу увагу 
акцентує на вирішальній ролі духовного світу в 
формуванні і життєдіяльності будь-якої цивілі-
зації [14,с.42] і виховання в ній космічно-екзо-
планетних (КЕП) особистостей [16].
Становлення науково-філософського світо-
гляду творчо-духовної КЕП особистості в епоху 
сучасного ІВТ НТП являє собою надзвичайно 
важливий напрямок філософських досліджень, 
що має свої корені у філософській традиції та 
відбиває факт зростаючого впливу ІВТ НТП на 
всі сфери людського життя, в тому числі і в ду-
ховно-моральній сфері, і водночас змушує дещо 
по-іншому підходити й до розгляду деяких 
традиційних філософських проблем, зокрема 
філософії освіти. «Взаємодія філософії освіти 
і педагогіки – це взаємодія тріади: філософії – 
філософії освіти – педагогіки. Філософія має 
можливість через філософію освіти розглянути 
смисл і загальні закономірності становлення і 
розвитку системи освіти, проаналізувати функ-
ції цієї системи в суспільстві. В свою чергу, пе-
дагогіка через філософію освіти в світлі нової 
космологічної концепції в змозі залучити су-
часні концепції Світобудови, які розкривають 
місце і значення людини в масштабах Землі і 
космосу» [4,с.12]. В. Дільтей з цього приводу 
стверджує: «Розквіт і мета справжньої філосо-
фії є педагогіка в широкому розумінні – в якос-
ті вчення про формування людини». За слова-
ми відомого німецького філософа К. Ясперса, 
«університет збідніє, якщо живе духовно-мо-
ральне підґрунтя припинить своє існування, 
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якщо запанує філологія без філософії, техніч-
на практика без філософської теорії, факти 
без ідей, наукове дисциплінування, а не духо-
вність».
Саме з цієї причини особлива увага у духов-
ному формуванні українського суспільства по-
винна приділятися постійній модернізації сис-
теми освіти у напрямку формування в молоді 
високодуховного  бачення свого майбутнього не 
тільки на Землі, але й у космосі, оскільки від-
бувається інтенсивне освоєння людством кос-
мосу, а в недалекому майбутньому переселення 
на його екзопланети.
Отже, на межі тисячоліть все драматично 
співпало, сконцентрувалося в духовності люди-
ни – в цій ледве помітній у масштабах Всесві-
ту антропокосмічній точці [21,22]. Кожна лю-
дина – носій духовної космічної енергії. Тобто 
кожна людина містить у собі весь Всесвіт, і як 
кожна частинка несе в собі всю його цілісність. 
Енергія космічного духу не має початку і кін-
ця, і тому вдосконалення людини безмежне. 
Вплив космосу, в тому числі і Сонця, та проце-
сів, що відбуваються в ньому і в навколосоняч-
ному просторі, який охоплює й Землю, а також 
космічних процесів у далекому космосі на роз-
виток життя й цивілізації на  нашій планеті – 
це достовірно встановлений факт. 
В зв’язку з необхідністю сприяти якісно-
му переходу розумної матерії Землі із пла-
нетарного стану в стан космічної сили, необ-
хідно забезпечити розселення і розмноження 
розумної матерії Землі в масштабах Сонячної 
системи з  перспективою виходу на галактич-
ні і метагалактичні простори . Але для цьо-
го необхідно реалізувати космічну освіту, а 
отже, створити космічну педагогіку [3,12,22]. 
Про образ  людини майбутнього як планетар-
но-космічної особистості писали і пишуть як 
окремі представники антропокосмізму, видат-
ні діячі науки і філософії, так і члени Міжна-
родного філософсько-космологічного товари-
ства (МФКТ): Д. Андреєв. О. Базалук, Т. Бевз, 
І. Бірич, К. Вентцель, В. Вернадський, В. Бех, 
О. Горський, Л. Джахая, С. Клепко, А. Мака-
ренко, Т. Матусевич, М. Монтессорі, В. Му-
равйов, О. Панченко, С. Пєунова, А. Печчен, 
О. Реріх, М. Реріх, М. Сетницький, В. Солов-
йов, О. Сухов-Кобилін, А. Урсул, Т. Урсул, 
М. Федоров, К. Ціолковський, О. Чижевський, 
П. Флоренський, П. де Шарден, Н. Юхименко 
та інші. К. Ціолковський наголошував, що лю-
дина живе життям космосу більше, ніж жит-
тям земним. Антропокосмізм – це  комплекс 
ідей про якнайтісніший зв’язок життя людства 
з освоєнням космосу, який має свій початок в 
античності. Нині це філософський і науковий 
світогляд, згідно  з яким людина, її думки і 
діяльність ставляться в центр Всесвітньої ево-
люції [24]. В педагогіці і філософії освіти ан-
тропокосмізм актуалізується в теорії ненасиль-
ницького виховання і формування глобального 
мислення, спрямованого на мирне розв’язання 
загальнолюдських проблем і розуміння себе як 
активної частинки Світобудови.
У зв’язку з соціальними катаклізмами, 
пов’язаними з перенаселенням планети (де-
мографічна криза), антропологічною кризою 
(кризою поглядів на походження, еволюцію і 
життєдіяльність людства та утворення й співіс-
нування людських рас), глобальним потеплін-
ням клімату, браком енерго- і промислових 
ресурсів, продуктів харчування і питної води, 
життєвого простору, зокрема, родючих ґрунтів, 
тяжкою екологією і варварським нищенням 
природи, зіпсуванням клімату, загрозою зни-
щення людства і самої планети Земля у всес-
вітній ядерній війні та іншими кризовими яви-
щами, для людства в недалекому майбутньому 
(прогнозовано з середини ХХІ ст.) виникне на-
гальна необхідність  переселення на штучні 
космічні утворення або екзопланети  космосу 
[21,22]. До цього спонукають і  космічні ката-
клізми – неминуча загибель  планети Земля і 
всього живого на ній в ході еволюції Сонячної 
системи, бо існування нашої планети і життя 
на ній можливе тільки за нинішньої конфігу-
рації в розміщенні і формі планет і, в тому чис-
лі, Місяця та Сонця, а також зірок та галактик 
відносно Сонячної   системи, яке змінюється в 
ході розвитку Всесвіту. Як відзначено в праці 
[4,с.232]: «Вивчаючи різні  цикли   людства, 
можна констатувати, що багато циклів збіга-
ються у 2015 році. Це час нового циклу розши-
рення Сонячної системи, а, можливо, й галак-
тик, коли Юпітер почне перетворюватися на 
зірку, а Земля набуде стану Юпітера, оскільки 
зоряні системи як пульсаційні сутності завжди 
проходять у своєму розвитку критичні періоди. 
Дослідження засвідчують, що трансмутацій-
ний розвиток речовини планети Земля супро-
воджується прискоренням тектонічних проце-
сів, ростом їх інтенсивності, появою вибухових 
процесів. Деякі геологи вважають, що планета 
Земля знаходиться на останньому етапі пла-
нетарно-геологічної еволюції, коли вичерпу-
ються точкові групи симетрії у мінеральному 
світі. Відомо, що період прецесії земної осі, за 
час якого вона звершує повний оберт, складає 
26 тисяч років, що є астрономічною «добою» 
планети Земля. Відомо і те, що на порозі друго-
го тисячоліття нашої ери чергова астрономіч-
на «доба» земної історії виявляє перехідний 
момент. Не виключено, що в цю пору на Землі 
буде відбуватися дещо незвичайне, про що Бі-
блія стверджує як «кінець світу». Разом з тим, 
математична модель зростання населення на 
Землі, з якої випливає поява так званого «часу 
загострення», демонструє, що чисельність на-
селення Землі прямує до нескінченності у міру 
наближення до 2025 року. 
Останнє визначається як момент «за-
гострення» розвит ку людської цивілізації 
[10,24], що здатний викликати найнесподіва-
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ніші події, зокрема втрату людства».  Як пише 
М. Палтишев [15], за даними Об’єднаного ін-
ституту геології, геофізики і мінералогії (2001 
р.) природа знаходиться у незвичайному стані 
– у стані переходу у нову якість клімату і біо-
сфери. У результаті бурхливої техногенної ді-
яльності, руйнування озонового шару в тропос-
фері, неодмінно настане наслідок – знищення 
всього живого на Землі за рахунок дії інтенсив-
но наростаючої короткохвильової частини ви-
димого світла і ультрафіолетового випроміню-
вання Сонця.
Згідно з сучасною теорією еволюції Світо-
будови (сучасна модель «Еволюціонуючої мате-
рії») [1,с.72] все тече, все змінюється у нашому 
Всесвіті, бо це лише елемент складної еволю-
ціонуючої структури Світобудови – сукупності 
існуючих станів матерії та інших всесвітів, які, 
можливо, структурно й функціонально відріз-
няються від нашого Всесвіту, але взаємодіють 
з ним. Зміна інтенсивності й якості випроміню-
вання Сонця в ході його еволюції також при-
веде до катастрофи фауни і флори на Землі. 
Вірогідність зазначених явищ стовідсоткова. 
Дещо менша вірогідність загибелі цивілізації і 
самої Землі існує  при зіткненні Землі з вели-
кими кометами, астероїдами, метеоритами та 
іншими гігантськими космічними об’єктами. 
«Одним із можливих об’єктів для такої місії — 
астероїд Апофіс, що пройде небезпечно близь-
ко від Землі 2029 року. Апофіс має в перерізі 
близько 1000 футів — як великий футбольний 
стадіон; він наблизиться до Землі настільки, 
що, фактично, пролетить попід деякими наши-
ми штучними супутниками. Залежно від того, 
як зміниться орбіта цього астероїда внаслі-
док взаємодії з Землею, він може повернутися 
2036 року, і є  певна  ймовірність, що тоді він 
зіткнеться з Землею. Якби таке сталося, цей 
удар мав би силу 100 000 хіросімських бомб — 
достатньо, щоб знищити Землю» [13, с. 291]. 
Гарантоване також її поглинання чорною 
дірою або розривання на шматки нейтронною 
зіркою, в які також може перетворитися Сонце 
під час подальшої еволюції його і Всесвіту. На-
гадаємо також, що на неминучий Армагеддон 
людства і всього живого на Землі, як і її  самої, 
вказує і Біблія.  Пройшло майже 2000 років від 
того часу і жодної помилки в пророцтвах Біблії 
не було виявлено, в той час як наукові теорії 
(наприклад, фізичні картини світу)  весь час 
змінювались [9]. Про це ж застерігав у свої про-
роцтвах і Нострадамус, який  передбачав кі-
нець світу в 3797 році, але вчені обґрунтовано 
прогнозують його вже в першій половині ХХІ 
ст. [7,8,с.14].
Отже, внаслідок можливих космічних ка-
таклізмів часовий проміжок існування Землі 
коливається практично від кількох десятків 
років і до декількох мільярдів років. Але такі 
трагічні рукотворні земні й космічні обставини 
не повинні формувати почуття приреченості, бо 
вічність космосу і можливість переселення лю-
дей на його екзопланети надає людству надію 
на вічне існування, якщо його свідомість і ду-
ховність стануть антропокосмічними.
Однією з найважливіших філософських і 
педагогічних проблем сучасності є філософ-
сько-освітнє розуміння ІВТ НТП, оскільки 
проблеми, які він створив, стосуються життє-
во важливих інтересів людства і кожного інди-
віда, виживання людства та існування нашої 
планети взагалі. Системно ця проблема ніким 
не досліджувалася. Людство, принаймні його 
антропокосмічно свідома частина, невідворот-
но, в недалекому майбутньому, має переселя-
тися в космос. Тому потрібно сформувати кон-
цепцію високодуховно-моральної особистості 
майбутньої високорозвиненої КЕП цивілізації 
на основі антропокосмічної педагогіки. Впер-
ше ідею про необхідність розробки космічної 
педагогіки обґрунтував відомий російський 
педагог К. Вентцель. Основні положення кос-
мічної педагогіки К. Вентцеля вивчалися, ана-
лізувалися і розвивалися: М. Богуславським, 
Б. Ємельяновим, Н. Кеберле, Г. Корнетовим, 
Ю. Лопуховою, Т. Петруніною, Г. Рєпіною, 
Н. Самойличенко, М. Стєкловим, К. Сумнітель-
ним, Т. Толмачовою, І. Федуловою, Є. Чмирьо-
вою, І. Пушкіною та ін. Свій вклад у розвиток 
космічної педагогіки здійснили українські 
дослідники: Л. Алєксєєва, О. Базалук, Р. До-
донова, Т. Матусевич, Д. Мурза, Ф. Лазарєв, 
В. Таланов та ін.   
О. Базалуком розглядається проблема вихо-
вання планетарно-космічної особистості [2,3], 
як найважливіший аспект філософії освіти. 
Уникнути  краху людської цивілізації мож-
на лише за допомогою філософії  освіти в світ-
лі нових космологічної [3] і антропокосмічної 
концепцій та антропокосмічних: педагогіки, 
освіти, виховання, світогляду, духовності  та 
антропокосмічної філософії, які є головними 
чинниками високодуховної цілісності особис-
тості і її саморозгортання як на Землі, так і у 
Всесвіті, як за нашої дійсності, так і в майбут-
ньому. Проблема формування образу КЕП осо-
бистості належить до найбільш актуальних і 
недостатньо розроблених проблем сучасної гу-
манітарної і майбутньої філософсько-антропо-
космічної освіти. Зокрема, гуманітарна освіта 
оберігає людину від технократичного снобізму і 
примітивного прагматизму, підвищує творчий 
потенціал і життєстійкість особистості [3,с.19].
Проблема формування образу високодухов-
ної КЕП особистості є  головною і в сучасній фі-
лософії освіти [20], бо з освітою пов’язане нині 
все життя як окремої людини, так і людства в 
цілому (концепція неперервної і випереджаю-
чої освіти). Проблема цілісної духовно-мораль-
ної особистості не була розв’язана попередніми 
поколіннями вчених і філософів. Більше того, 
теоретики Римського клубу вважають, що 
глобальні системні кризи людства є логічним 
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наслідком духовної кризи людини і зумовле-
ні проблемами та протиріччями минулою на-
уково-технічною революцією (НТР) і сучасним 
ІВТ НТП. Усунення духовно-моральної кризи 
людини сприятиме усуненню згаданих криз у 
глобальному масштабі. Якщо раніше в гума-
ністичній екзистенціальній філософії людина 
розглядалася як біосоціальна, роздроблена іс-
тота, то нині необхідно звернутися до розумін-
ня людини як «духовно-душевної монади». Це 
може забезпечити  філософія освіти в світлі но-
вих космологічної [3] і запропонованої нижче 
атропокосмічної концепцій та антропокосмічні 
освіта, виховання й педагогіка.
Виклад основного матеріалу. Наведе-
не вище дозволяє стверджувати, що нині 
народжується антропокосмічна інформа-
ційно-високотехнологічна технічна цивілі-
зація (АК ІВТТЦ) – це сучасна і майбутня 
земна цивілізація з її матеріальними і куль-
турними, зокрема науково-філософськими, 
високотехнологічно-технічними, інформацій-
но-інноваційно-знаннєвими звершеннями, яка 
здійснила віковічну мрію людства – вийшла в 
ближній космос та детально досліджує далекий 
космос, щоб у недалекому майбутньому антро-
покосмічно налаштовані особистості — лідери 
освоєння космосу могли переселитися на пла-
нети Сонячної системи, які найбільш придат-
ні для життя, зокрема на Місяць чи Марс, або 
штучні космічні утворення, а згодом на екзо-
планети нашої Галактики та Всесвіту взагалі; 
здійснила науково-технічну революцію (НТР) і 
здійснює ІВТ НТП, що зумовлює, окрім появи 
величезних матеріальних благ та ІВТ, науково-
технічних і культурно-мистецьких досягнень, 
глобальні цивілізаційні зміни та разом з тим 
породжує системні глобальні кризи світового 
масштабу, зокрема, духовну й інші кризи, які 
загрожують існуванню людства, як одному з 
представників (можливо єдиному) розумної ма-
терії у Всесвіті й планеті Земля, а тому в неда-
лекому майбутньому (прогнозовано з середини 
(ХХІ ст.) антропокосмічно вихована молодь, з 
метою збереження генофонду людства і ство-
рення практично вічної КЕП цивілізації, роз-
почне колонізацію ближнього, а потім і далеко-
го космосу — екзопланет Всесвіту. 
Нині інтенсивно розробляються основи 
філософії освіти в світлі нової космологічної 
концепції О. Базалука (науково-філософське 
уявлення про місце людини в космосі, про ета-
пи зародження, становлення і розвитку люди-
ни в масштабах космосу й Землі, про сутність 
людського життя на Землі і в космосі, про його 
наслідкові зв’язки з космосом і розумною ма-
терією Всесвіту, про різницю і спільність між 
життям земним і космічним та виховання пла-
нетарно-космічного  типу особистості тощо 
[3,с.6,7]).
В зв’язку з антрокосмізмом людства, який 
має початок ще в античності,  з інтенсивним 
освоєнням ближнього космосу та  вже з до-
статньо частими,  вже в наш час, виходами 
в далекий космос, з бурхливою космізацією 
людського буття і широким використанням 
космічної техніки і технологій в наукових до-
слідженнях та виробництві, нарешті, внаслідок 
космічного детермінізму у філософію освіти не-
обхідно ввести поняття антропокосмічна кон-
цепція – це система поглядів у філософії освіти 
і антропокосмічній педагогіці про входження 
в структуру та еволюцію Всесвіту людини, як 
частини його розумної і творчої матерії  в 
межах антропокосмосфери, минуле і теперіш-
нє  якої входить коренями в структуру Світо-
будови, а її  майбутнє, як і людства в цілому, 
зв’язано з  освоєнням спочатку ближнього кос-
мосу, а потім і екзопланет Всесвіту, про форму-
вання в кожної молодої людини планетарно-ан-
тропокосмічного світогляду, антропокосмічної 
духовності, фізичної досконалості, діяльність 
якої направлена на благо розвитку людства як 
у масштабах Землі, так і в масштабах космо-
су, яка об’єднує стратегічне і тактичне бачен-
ня перспектив розвитку людського суспільства 
на Землі  і в космічній  структурі Світобудови, 
про формування КЕП особистості  і створен-
ня на екзопланетах космосу антропокосмічної 
цивілізації, через процеси антропокосмічної 
освіти і виховання, використовуючи найбільш 
значимі досягнення в галузі космічних: на-
уки, філософії, педагогіки, духовності, техніки 
і технологій, акцентуючи увагу  на глобальній 
меті людини – освоєння безконечного косміч-
ного простору, чим буде забезпечене вічне існу-
вання людства [21, 22].
Нині розвиваються основи космічних  осві-
ти і педагогіки (О. Базалук, Т. Матусевич І. Бі-
річ, О. Блага та ін.). Згідно з нашою інтерпре-
тацією:
- антропокосмічна освіта – система випе-
реджаючого педагогічного впливу на учнів і 
студентів з метою надання їм знань про будо-
ву й еволюцію Всесвіту, про місце людини і 
людства в ньому, про процеси і результати до-
слідження й освоєння космосу, формування в 
них антропокосмічних свідомості, духовності 
й світогляду, які базуються на усвідомлен-
ні людиною своєї єдності з космосом і матері-
альними об’єктами Всесвіту та їх системами й 
еволюцією світобудови, підготовки їх як май-
бутніх спеціалістів космічної галузі, астроно-
мії, космогонії і космології, формування КЕП 
особистостей, які будуть здатні переселитися і 
жити на інших екзопланетах космосу, а також 
утворити в майбутньому високоосвічену й висо-
кодуховну КЕП цивілізацію, яка буде спілку-
ватися з іншими високодуховними космічними 
цивілізаціями й допомагати землянам;
- антропокосмічна педагогіка – наука, яка 
базується на антропокосмізмі й охоплює пи-
тання антропокосмічного виховання, антро-
покосмічної освіти й навчання підростаючого 
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покоління в дусі антропокосмізму, антропокос-
мічної свідомості, антропокосмічного світогля-
ду, антропокосмічної духовності й визначає 
методологію й методи формування КЕП осо-
бистостей – лідерів колонізації космосу у пе-
ріод загострення демографічної, антропологіч-
ної, екологічної, кліматичної, термоядерної, 
ресурсно-продовольчої, духовно-моральної, 
освітньої, ментальної й інших глобальних криз 
сучасності, які можуть привести до апокаліп-
сису і визначає першочергові умови  виживан-
ня людства на Землі і в космосі, які вимагають 
свого невідкладного рішення  уже в наш час;
-  антропокосмічне виховання – це теорія і 
практика антропокосмічної педагогіки, яке по-
дає методи, прийоми і засоби формування усві-
домлення природної єдності життя особистості 
з життям всього безмежного космосу. В цьому 
зв’язку, важливим завданням антропокосміч-
ного виховання є донесення до свідомості вихо-
ванця єдності свого особистого життя з життям 
у майбутній людській КЕП цивілізації;
- КЕП особистість  розглядається як лі-
дер колонізації штучно створених і природних 
об’єктів космосу, зокрема екзопланет, особис-
тість з антропокосмічними свідомістю, висо-
кою  духовністю й світоглядом, яка невід’ємна 
від Природи та активно й безпосередньо  брати-
ме участь в  житті і діяльності КЕП цивілізації, 
а також  у спілкуванні з можливими космічни-
ми цивілізаціями і надавати землянам допомо-
гу, наприклад енергетичну й інформаційну. У 
такої людини зникають в результаті антропо-
космічного виховання будь-які  приводи і мо-
тиви для здійснення зла, вона здатна буде тво-
рити тільки добро як на Землі, так і в космосі 
– це людина високої антропокосмічної (боже-
ственної) духовності;
- антропокосмічна духовність – категорія 
людського буття, що виражає  здатність до 
виходу людини за межі вузькоземного, соці-
ально інтегрованого існування у сферу єдиної 
«духов ної батьківщини» – високорозвиненої і 
високодуховної КЕП цивілізації й майбутнього 
практично  вічного існування такої цивіліза-
ції; це почуття й усвідомлення невідворотної 
реальності майбутнього переселення людей на 
інші планети космосу, яка має безпосередньо 
чи опосередковано спрямовувати життєдіяль-
ність людини у напрямку єдності об’єктивного 
і суб’єктивного стосовно антропокосмізму 
людського життя.  Вона включає  традицій-
ну духов ність   як складову, початкову стадію 
формування нової, більш всеохоплюючої духо-
вності, що включає, окрім земної духовності, й 
високу та надвисоку духовності КЕП і КІП ци-
вілізацій всього Всесвіту. Формується через ан-
тропокосмічні освіту й виховання, космізацію 
людського буття, антропокосмічні свідомість і 
світогляд, освоєння духовної культури косміч-
них цивілізацій, виховання космічно-екзопла-
нетної (божественної) особистості;
-  антропокосмічний світогляд – система фі-
лософсько-антропологічних і антропокосмічно-
педагогічних поглядів на космос, як майбутню 
антропокосмосферу, покликаних формувати 
антропокосмізм у людей, сукупність знань про 
планетарну і космічну еволюцію, про струк-
туру світобудови, про місце розумно ї матерії 
та інших видів матерії в масштабах космосу й 
осмислення своєї ролі і значення в космічному 
еволюційному процесі, в ході якого сприяти 
якісному переходу розумної матерії Землі із 
планетарного стану в стан інопланетної косміч-
ної сили шляхом розселення людства в масшта-
бах Сонячної системи із перспективою виходу 
на галактичні та метагалактичні системи; 
- антропокосмічна філософія освіти – це 
предмет філософії, який базується на антро-
покосмізмі й охоплює питання всезагального 
зв’язку людини, людства і Всесвіту, на уявлен-
ні, що людина – це закономірне явище не тіль-
ки в масштабах Землі, як космічного об’єкта, 
але й всього нескінченного космосу; формує 
підростаючі покоління в дусі антропокосмізму, 
космізації людського буття, антропокосмічні: 
свідомість, світогляд й духовність та визначає 
методологію  формування КЕП особистостей 
(образи людей майбутнього, лідерів заселення 
космосу у період загострення глобальних криз 
сучасності, які можуть привести людство до 
апокаліпсису, створення ними антропокосміч-
ної цивілізації на основі досягнень ІВТ НТП 
та космонавтики); пропонує способи зв’язку й 
спілкування з більш високорозвиненими і ви-
сокодуховними космічними цивілізаціями з 
метою запозичення у них більш фундаменталь-
них знань і досвіду; визначає першочергові 
умови  виживання людства на Землі і в космо-
сі, які вимагають свого невідкладного рішення 
уже в наш час на основі антропокосмічних ви-
ховання, освіти й навчання з використанням 
антропокосмічної педагогіки;
-  КЕП цивілізація – це людська спільно-
та КЕП особистостей на екзопланетах космосу 
– майбутні космічні поселення спільноти зем-
лян, які утворять антропокосмосферу — зону 
в космосі, в якій житимуть і освоюватимуть 
енергетичні й матеріальні ресурси об’єктів 
Всесвіту космічні спільноти КЕП (божествен-
них) особистостей, які будуть являти собою 
гармонію найвищих якостей розуму, духовно-
го багатства, моральності, високорозвиненого 
інтелекту, божественності при гармонійному 
сполученні з емоційним і фізично досконалим 
тілом, спрямовані на реалізацію творчих по-
тенціалів у масштабах Землі та космосу, які 
здатні жити в космосі в умовах високорозви-
неної  і високодуховної КЕП цивілізації, бути 
муд рими, любити Бога, спілкуватися і пере-
ймати знання та досвід інших космічно-інопла-
нетних високодуховних цивілізацій, творити 
на благо людства як на Землі, так і в космосі; 
- антропокосмічна цивілізація – складова 
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частина антропокосмосфери, що охоплює час-
тину людства, сукупність КЕП особистостей, 
яка переселилася в космос і живе та діє в ньо-
му, забезпечуючи високий рівень суспільного 
розвитку матеріальної і духовної культури, 
досягнутий нею за рахунок освоєння об’єктів 
Всесвіту і взаємодії з  високодуховною (боже-
ственною) космічною надцивілізацією, як з со-
юзом з космічних цивілізацій, яка можливо 
існує і являє собою надсуспільно-економічну 
формацію.
На основі наведених термінологічних ви-
значень, які мають стати основоположними 
в антропокосмічній педагогіці, має всемірно 
розвиватися космізація людського буття –  ви-
хід людства за межі вузько земного, соціаль-
но інтегрованого існування, у сферу єдиної 
«духовної батьківщини» – КЕП цивілізації, 
в результаті чого здійснюється  космоенерго-
інформатизація, космотехнізація і космотех-
нологізація суспільства як глобальні цивілі-
заційні процеси, які вже сьогодні справляють 
суттєвий вплив практично на всі сфери жит-
тєдіяльності людини і суспільства, зокрема, 
освіти, а в подальшому будуть визначати і все 
духовно-моральне обличчя глобального інфор-
маційно-високотехнологічного суспільства 
(ІВТС) – нової цивілізації ХХІ і  наступних 
століть. ІВТС – тип суспільного (постіндустрі-
ального) ладу, в якому домінуючими тенденці-
ями є виробництво та поширення інформації, 
комп’ютеризація суспільного простору, форму-
вання соціуму знань та повсюдно використову-
ються високі технології.
Разом з космізацією людського життя [18], 
інтенсивні: енергоінформатизацію, технізацію 
та технологізацію суспільства, що відбувають-
ся завдяки ІВТ НТП варто розглядати як гло-
бальні цивілізаційні процеси, які вже сьогодні 
справляють суттєвий вплив практично на всі 
сфери життєдіяльності людини і суспільства, 
зокрема освіти й виховання, а в подальшо-
му будуть визначати і все духовно-моральне 
обличчя глобального ІВТС. На жаль, ці ІВТ 
зміни, а особливо війни [9], які базуються  на 
НТП, часто приводять до суттєвого, часом ка-
тастрофічного погіршення духовно-морально-
го стану, перш за все молоді, і в результаті з 
усією жахливою загрозливістю проявляться 
в майбутньому ІВТС ХХІ і наступних століть 
втратою духовних і моральних норм, що знач-
но загальмує суспільний прогрес, а то й при-
веде до апокаліпсису. Ректор Московського гу-
манітарного університету І. Ільїнський сучасну 
цивілізацію визначає як колиску специфічної 
«культури смерті», яка  веде людство до само-
знищення, зумовленого не стільки боротьбою 
за території та ринки, скільки прірвою між 
прогресом культури матеріальної та культу-
ри духовної. Цей стан він назвав «глобальним 
абсурдом» за межею сенсу життя. Його можна 
уникнути за допомогою колонізації земляна-
ми космосу, створення людської КЕП цивілі-
зації. Реалізацію цього надважливого  ноос-
ферно-космічного завдання земляни зможуть 
здійснювати через антропокосмічну освіту, 
антропокосмічне виховання, формуючи ан-
тропокосмічну духовність та антропокосмічні 
свідомість і світогляд молоді, використовуючи 
методологію й методи  антропокосмічної філо-
софії освіти і антропокосмічної педагогіки.  
Висновки. Обґрунтована невідворотність 
переселення принаймні частини людства на 
екзопланети космосу та створення косміч-
но-екзопланетної цивілізації, що спонукає до 
створення антропокосмічних філософії освіти, 
педагогіки та відповідних їм освіти,  вихован-
ня і духовності молоді, які мають набувати все 
більшу актуальність у сучасному філософсько-
педагогічному дискурсі, значну методологічну 
диверсифікованість, яка обумовлює необхід-
ність  становлення антропокосмічної духовнос-
ті молодих особистостей в ХХІ столітті, — лі-
дерів освоєння штучних космічних житлових 
утворень, планет Сонячної системи та екзопла-
нет космосу, використовуючи науково-філо-
софсько-педагогічні дослідження і відповідні 
їм рефлексії. В статті використовується друга 
складова частина складних слів «антропо», 
що має значення «людина»  з тією метою, щоб 
відтінити той факт, що мова йде не про антро-
покосмічні філософію освіти, педагогіку та їх 
поняття і терміни для космітів чи іноплане-
тян, а саме для землян, які мають освоїти ек-
зопланети космосу та створити практично ві-
чну космічно-екзопланетну цивілізацію, щоб 
врятувати генофонд земного людства, оскільки 
вже нині ціла низка глобально-цивілізаційних 
і геокосмічних катастроф загрожує існуванню 
людства і самої планети Земля.
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